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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -9 -10 1508.7 1670.1 -161.4
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -12 1508.6 1710.1 -201.5
3  N M M T  24 12 26 28 28 1805.7 1415.8 389.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 1 1 1922.4 1894.2 28.2
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 2 1 1091.9 1079.8 12.1
6  JHARKHAND  -38 15 1 -8 -7 956 1030.6 -74.6
7  BIHAR  -50 -9 0 -8 -6 910.2 973.3 -63.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -31 -30 604.1 862 -257.9
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -39 -39 453.9 742.6 -288.7
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -8 -8 1099.2 1191 -91.8
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -30 -31 311.8 449.4 -137.6
12  PUNJAB  148 -11 -19 -19 -19 374.2 464.6 -90.4
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -14 -15 674.5 790.1 -115.6
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 7 6 539.7 507.6 32.1
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 42 365.6 257.2 108.4
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 563.9 600.5 -36.6
17  ODISHA  -2 1 -6 -7 -8 1013.9 1096.5 -82.6
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -20 -18 692.7 844.9 -152.2
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -27 -24 771.9 1020.3 -248.4
20  GUJARAT REGION  5 59 23 13 13 994.6 883.2 111.4
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 40 40 646.3 461.8 184.5
22  KONKAN & GOA  19 7 4 9 10 3104.7 2817.1 287.6
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 20 21 819 2 674 4 144 8
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24  MARATHWADA  27 -20 -4 -3 -2 622.6 633.5 -10.9
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -23 -22 714.7 918.4 -203.7
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -9 1010.8 1109.8 -99
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -13 -13 1352.2 1547.3 -195.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 18 17 612.6 524.7 87.9
29  TELANGANA  49 -8 -8 -12 -13 613.7 706.6 -92.9
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 32 30 456.2 352 104.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 36 34 371.6 277.7 93.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -17 2491.6 2994.9 -503.3
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 2 1 455 451.1 3.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -4 -5 578 608.3 -30.3
35  KERALA  -11 -30 -21 -8 -8 1783.8 1947.2 -163.4
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 16 16 1090.3 941.7 148.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -11
CENTRAL INDIA -5
SOUTHPENINSULA -1
EAST &NORTH EAST INDIA -2
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1.  Entire Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, 
Odisha, Bihar, Jharkhand and Northeastern 
States received widespread rainfall yesterday.
2.   With the receipt of 18 mm rainfall yesterday, the 
rainfall status of West Madhya Pradesh for the season 
has improved from Deficient to Normal (from -20% to 
-18%).
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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